


























Resumen:  En  este  artículo  llevamos  a 
cabo una revisión del concepto de ritmo 
en  la  poesía  de  José  Antonio  Ramos 
Sucre (Cumaná, 1890‐Ginebra, 1930). La 
modalidad empleada por el poeta es el 
poema  en  prosa  y,  como  demostrare‐
mos, este se construye sin dejar de lado 
una noción  importante para  la elabora‐






Abstract:  In  this  article we  carry  out  a 
revision of the concept of rhythm in the 
poetry  of  José  Antonio  Ramos  Sucre 
(Cumaná,  1890‐Geneva,  1930).  The 
mode used by  the poet  is  the poem  in 
prose and, as we will demonstrate, this 
is  built  without  leaving  aside  an  im‐
portant  notion  for  poetic  elaboration: 
rhythm.  We  then  analyze  two  poems 

















en prosa, una modalidad dominada por  la  libertad,  caracterizada por  “una  ca‐
dencia  variada”,  según  señala María Victoria Utrera  Torremocha en Teoría del 
poema en prosa al hablar de Victor Hugo (1999: 51). En este artículo nos propo‐
nemos abordar el concepto de ritmo en dos poemas pertenecientes a El cielo de 
esmalte  (1929)  –último  título,  como  es  sabido,  ideado  por  Ramos  Sucre–:  “El 
asno” y  “El  jugador”.  La elección de estas  composiciones  responde a  su ubica‐
ción: pretendemos mostrar la atención dispensada por el poeta a las cuestiones 
relativas  al  ritmo  hacia  el  final  de  su  producción. Asimismo,  la  proximidad  de 



































tener una  intención: expresar una emoción,  transmitir una vivencia  (Paraíso de 
Leal, 1976: 87). Aunque no pueda hablarse de una distinción tajante en la escri‐





























































































































































































































rece  una  oración  descriptiva  del  ambiente  –sobre  los  pájaros–.  En  el  segundo 












La  nube  estadiza,  de  color  negro,  domina  la  vista  del  suelo  de  escorias  y  del 
monte descortezado.  









































































































































Tras  este  cómputo,  observamos  la  preeminencia  del  2.  Como  en  “El 











oración  y  los  tres  intermedios  de  dos  oraciones. Una  vez más  constatamos  la 
estructuración armónica de la escritura. El primer párrafo y el quinto, casi a mo‐
do visual de envoltorio, cubierta o marco contienen  los  tres párrafos  interiores 
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